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Memoria de actividades de la ERL
Curso Académico 1993-94
MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coord.: Julio Fernández)
EXPERTO EN SALUD LABORAL. PREVENCION Y GESTION
DE RIESGOS LABORALES
(Coord.: Montserrat García Gómez)
CURSO DE COMERCIO EXTERIOR
(Coord.: Javier Oyarzun)
CURSO DEDOCUMENTACION Y ARCHIVO
(Coord.: Carmen Horta)
JORNADAS
• Cáncer y Trabajo (Manolis Kogevinas y Paolo Boffetta)
• Toxicidad y Control Biológico (Esperanza Alvarez y Alvaro Cárdenas)
• Neurotoxicidad (Renato Gilioli)
• La Reforma del Mercado de Trabajo (Coord.: Antonio Baylos)
TALLERES
• Análisis de la Coyuntura Laboral mediante la Hoja de Cálculo
(Coord.: Jorge Aragón)
• Valoración de Puestos de Trabajo (Coord.: Santiago Pereda)
CONFERENCIAS
• Reflexiones sobre la reforma deJ mercado de trabajo (Antonio Gutiérrez)
• Las condiciones y medio ambiente de trabajo: situación actual y pers-
pectivas de futuro (Ulpiano San Martín)
• Las políticas y acción sindical en Salud Laboral en la Comunidad Eu-
ropea (Laurent Vogel)
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• La Biblioteca de la Universidad Complutense: Situación actual y pers-
pectivas de futuro (Marta Torres)
• El comercio exterior desde la perspectiva de la organización económi-
ca internacional (Manuel Varela)
• El sector exterior de la economía española (Jaime Requejo)
• El papel de la Administración en el comercio exterior español (Miguel
Angel DíazMier)
• La reforma del mercado de trabajo y la salud laboral (Apolinar Rodrí-
guez)
CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA
• Orientación Laboral (Coord.: Julio Fernández y Luis Aramburu)
• Técnicas de Búsqueda de Empleo
PRESENTACION DE LA REVISTA «CUADERNOS DE RELACIONES
LABORALES» (Justo Villafañe, Antonio Gutiérrez y Jorge Aragón)
SEMINARIO DE EXPERTOS EN SALUD LABORAL
• La crisis económica y la prevención de riesgos laborales (Ponente:
Laurent Vogel)
INVESTIGACION
Publicación del trabajo de investigación «La industria de artes gráficas:
cambio tecnológico, requerimiento de cualificación y relaciones laborales»,
realizado por Fernando Rocha, Ana Santana y Ana Zapatero, bajo la direc-
elón de los profesores Jore Aragón y Juan Ignacio Palacio, en la ERL.
ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA
A lo largo del curso académico 1 993-94, la Biblioteca de la Escuela ha
seguido ofreciendo cursos de formación de usuarios, tanto para los alumnos
del Master en Relaciones Laborales como para los de otros cursos. En este
sentido cabe destacar el de Experto en Salud Laboral, en el que se inició a
los alumnos en el conocimiento de las diferentes bases de datos existentes en
esta materia. En este campo, con el fin de aumentar las posibilidades de con-
sulta, la Biblioteca ha creado una nueva base de datos BDS, con información
relativa a salud laboral y prevención y gestión de riesgos laborales, que cuen-
ta en la actualidad con 1.000 registros.
El resto de las bases de datos de creación propia, EDT, de monografías,
BDR, vaciado de revistas y BDG, de literatura gris, han aumentado así como
la utilización de los diferentes servicios que la Biblioteca ofrece.
El fortalecimiento de la relación con otros centros ha permitido el incre-
mento del material sobre todo de publicaciones relacionadas con salud labo-
ral sin olvidar los otros temas en los que se ha especializado este centro.
